





20 年来 ,《中国经济史研究》杂志为中国经济史学的拨乱反正、探新求索、繁荣进步 ,进行了不懈的努
力 ,作出了积极的贡献。我作为中国经济史学界的一分子 ,不但深受刊物海容之惠 ,而且还不时从中
获得诸多真知灼见与学术启示。值此《中国经济史研究》创刊 20 周年嘉庆之时 ,我除了对贵刊表达深
切的感激和祝贺之意 ,还希望把自己对于中国经济史研究的三点不成熟想法 ,提出以供同仁们批评指
正。
一 ,深化中国经济史研究的理论方法论探索。20 年来 ,中国的经济史学研究 ,在专门经济史、区
域经济史以及断代经济史领域取得了众多的成果 ,值得自豪。然而毋庸讳言的是 ,学者们对于中国经
济史学的理论方法论方面的探索总结 ,似乎滞后于经济史实的研究 ,未能引起足够的重视。
理论和方法论的探索 ,对于推动中国经济史学的研究 ,其作用是不言而喻的。上一世纪 80 年代
初 ,吴承明先生就中国经济史研究的一系列理论方法论问题 ,进行了具有开创性的思考探索。特别是
发表于《中国经济史研究》1992 年第 1 期的《中国经济史研究的方法论问题》一文 ,全面地阐述了中国
经济史研究方法论的新发展 ,以及自己对于方法论的深刻解读和思考。吴承明先生在这篇文章中指
出 :中国的马克思主义史学建立以来 ,我们的失误 ,多半是在教条主义上。对于外国通用的一些经济




经济史学理论与方法论的一系列思考探索 ,对于这 20 年来中国经济史研究摆脱陈旧的思维模式 ,摸
索新路子 ,起到了有益的指导作用。









乏兴趣 ,不能很好地继承下去 ,那么中国的经济史研究 ,势必失去了其不断发展的理论依据与强盛后
劲。中国经济史是根植在中国这块土地上的社会经济发展史 ,中国经济史学理论方法论 ,必须与中国
历史发展的实际历程相结合 ,这才是真正扎根下来的理论方法论。我盼望我们年轻一辈的经济史学
者 ,能够有志于像前辈学人那样 ,在经济史学理论和方法论的思考探索上 ,走出新的路子。
二 ,加强中国经济史的宏观研究。大概是受到上一世纪 50 —70 年代历史学界的某些以论代史、
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泛论空谈之风的负面影响吧 ,这 20 年来中国经济史学界的研究方向 ,有意无意地回避对于中国经济







国学者麦迪森 (August Maddison)的一部著作《世界经济二百年回顾》近年在中国出版 ,该书声称在清代
嘉庆末叶的 1820 年 ,全世界的 GDP 大约是 7 150 亿美元 (1990 年国际美元) ,而中国占有 2 190 亿美
元 ,将近达到全世界的三分之一。这个经济史的数据立即在国内引起了高度重视 ,许多政府官员和新
闻媒体纷纷向国内的经济史学家求证 ,甚至责怪中国的经济史学者何以如此愚钝落后 ,中国在一百多












系是相辅相成 ,互为补充、互为促进的 ,不存在孰先孰后的问题。在中国经济史的整体宏观研究上 ,作
为中国的学者 ,应当拥有更多的命题话语权 ,不应当经常跟在外国人后面团团转 ,而不管外国人讲得
是对还是错。
三 ,中国经济史的重要问题必须旧事重提。20 年来 ,中国经济史的学者们特别是年轻一辈的学
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农民负担曾经出现所谓的“黄宗羲定律”的话 ,那么现代中国农村的“黄宗羲定律”现象难道就完全消
失了吗 ? 中国农村及农民问题的旧事重提 ,是我们经济史学界永恒的任务。
不断开拓中国经济史研究的新领域 ,固然是我们经济史学界的一项重要任务 ,但是作为中国经济
史的基本核心问题 ,我们同样有必要予以一如既往的高度重视。我希望我们年轻一代的经济史学者






中国经济学的困惑早就存在了 ,只是在改革开放以来的 26 年里 ,一是通过开放式的大规模引进
发达国家的经济学理论、知识和分析工具 ,缓解和掩盖了这种危机 ;二是中国的渐进式改革 (或曰“摸
着石头过河”) ,没有、也似乎并不十分需要某种经济学理论的事先指导 ,而是通过国内外的经验所获
得的创新。而当中国市场经济框架一旦建立 ,当中国的所有制结构已经发展到各个社会阶层的利益
产生矛盾甚至冲突时 ,也即中国的经济改革帕累托最优 (人人受益)消失后 ,中国的经济学在解释中国
的经济现象、回答经济问题和提出对策时 ,不仅显得苍白无力 ,甚至常常左右依违 ,不得要领。因此 ,
作为显学 ,最近几年经济学和不少经济学家遭到了社会大众的责难和诟病。
古人说 :“物有本末 ,事有始终 ,知所先后 ,则近道矣。”回顾建国以来 ,特别是改革开放以来我国经
济发展、制度变迁与经济学的发展演变 ,就会发现 ,经济学的困惑实际上是来自两个方面的。第一 ,从




完成 ,这就使经济学的规范研究遇到很大的困难。第二 ,从主观上看 ,由于经济体制始终处于剧烈变
动的过程 ,再加上中国独特的国情和大力推进工业化的要求 ,建国以来的经济学是在一种基础非常薄
弱的情况下通过大规模引进建立和发展起来的 :50 年代为了大规模经济建设和向社会主义过渡 ,是
大规模学习和引进苏联的经济学 ,并在此基础上形成了中国传统的社会主义经济学 ;80 年代以后为
了改革开放和加速发展 ,是大规模学习西方的经济学 ,并在此基础上试图建立起新的社会主义初级阶





1978 年三中全会以后 ,由于改革开放的需要 ,中国的经济学界在 20 世纪 80 年代进入了一个空前
的活跃时期。从 1978 年至今 ,中国的经济学发展大致经历了两个阶段 :1978 —1991 年为第一个阶段 ,
这个阶段的主题 ,是在拨乱反正的基础上 ,通过对自己经验的总结 ,通过吸收苏联东欧社会主义经济
体制改革经验和理论 ,通过吸收西方经济学、亚洲“四小龙”和发展中国家的经验和理论 ,试图完善社
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